











































































































































































































































































































局所注射液 D. F. X. 患　者　尿
ヒ　ア　ノレ　ロ












































































































































































































3) D. F. X.皮内注射による陰表中病変(生理的食塩水静注群) (右〕 (左)対照(生理的食塩水〕
4)同, 〔連球菌浮滞液静注群) (右〕　(左)対照(同)
5)患者尿皮内注射(生理的食塩水静注群) (右)  (左〕対照(健康者尿)
6)同J (連球菌浮滞液静注群) (右)　(左〕対照(固)


















関する研究.日柄会誌. 32(12〕 :昭13;33(5〕 :.昭14.
丁〕吉　永:三度象皮病の原因に就いて.京都医
会詰. 9(1) =116,明45.　　　8)文:朝鮮に















観察.長崎医会誌. 2丁(4〕 : 85;昭27.　　16)
片峰,田村,藤巻,山崎J有里:長崎県に放ける
糸状虫産直状況調査報告.長崎医会誌｡ 29 (12) :
887,昭29.　1丁)森　口:パンクロフト糸昧
虫症の臨蘇的研究補遺(其の1' 2〕.長崎医会誌
28(9〕:964>昭28;30 (ll) ‥1439,昭30. 18〕
片　峰; ^*ンタロフト糸状虫症の病態.臨床と研
究. 31(5) :36,昭29.  19)北村'片峰‥　パ














長崎医会誌. 28(9) :978;昭28. 2丁)北　村:











兎皮内拡散試験.産婦人科の世界. 2 〔5) : 31,昭
25.　　35)福　田:拡散田子の研究.北海道
医会誌　24 (1? 2, 3, 4〕 : 160? 207? 236, 265?
昭24.　　36)斉　藤:ヒアノLロニダーゼの研
究.日皮泌会誌. 42 (7, 8), 44 (6),45 〔3):318;
356; 288; 165;昭26, 28, 29.　　　37)黒r川
:ヒア}t-ロニダE-ゼの研究.民度会誌. 41 (4) :
91,昭25.　　38)佐　藤:ヒアルpニダt-ゼ





関する諸問題.綜医誌. 9 (5〕 : 243,昭27.
42)久　虎:炎症拡散の原因.日本臨蘇. 1ロ(9)
: 1,昭27.　年3〕 Karl Meyer and John W.
palmer : The Polysaccharide of the Vitreous Hun-or.
J. Biol..Chen】. 114 : 689, 1936.　44) J-hn
K. Fulton, Stanly Marcus and William D. Ro-
binson : Hyalurpnidase lnhibitors in Body rluids
in Normal and Disease stales. Proc. Exp. Biol. S.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Van　甘eyningin : The　旺-toxin Collagenase of
Clostrmm Welchs. Biochem". J. 42 = 140, 1918.
46)榊　原:発症竃に放ける宅純血管透過性冗
進因子と其の臨床的意義.綜合詩/ 714 : 657,昭･
25.　　　丁〕橋本J青木;生理的食塩水吸収時






臨床並に宋験的研究.乳児医会蒜. 19 〔2) : 215,
昭11.　　51)貴島J小宅:結核愚者の皮内に
於ける吸収時間｡結核9 (上) : 756,昭6.　52〕
ニ　神:薬理的皮膚反応を以ってせる人体皮膚部










熱様反応.鹿大紀零. 5 〔け: 50,昭28.　　針
先　谷:血中ヒア]tロニダ-ヤ抑制物質の消長に









力に関する異験的研究.細菌医会詩｡ 361 : 101,
大15.　63〕小　声:宋験的菌血症を指標とす
る家兎感染強化要因に関する研究.長崎医会諒.















究班報告集録. 444サ523 :昭28, 29.　72)岡
村:特にフィラ.}ア症の発症に関する病理学的寄
生虫柄学的研艶文部省フィラ1)ア研究班報告集録.
332 =昭29｡　　73) Robert M, Lewert and
Chよr噌-Li咽Lee : Studies o口the Passage of Hel-
minth I｣arvae Through Host.Tissues. I. histochen-i-
cal studies二on the extracellular changes caused by
penetrating larvae. II. E甲ymatic activity of larvae
invitro and in vivo. J. Infect. Dis. 95 (l) : 13,
1954.　　74) Robert M. Lewert and Chang-
Ling Lee : Studies on the Passage of Helminth
Larvae Through Host Tissues. III. The亡ftects of
Taenia taeniaefom】is on the rat liver ∂s shown by
histochemi亡al techniques. T. Infect. Dis. 97 (2〕 :
177ト1955.　75) U. S. Naval Medical Centre
Bethesda, Maryland : Bancroftian Filariasis.
Color Atlass of Pathology. J. B. Lippincott Conト
pany, U. S. A. 1902 (103).
(昭31. 10. 20受付　特別掲載)
